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?? ? ? ???? ? ? ????、 っ ?っ?? ? ???????????????????????????????????? ???????
??????????、???????? ???????????? ??? ??? ????? 、?? っ?? っ
? 、??
?? ???? っ?? ????
?
。
?????????????
???????? ????? 。???? ?
? ?
、????
?? ? ? ? ヵ?? 、?? 、?? ??? ?? ー??
26 
???????????????っ
??????????????? ? っ???????っ?「 ? 、 ?????? 、?? ? ?? ?っ ???? ?????「??????????????? ???っ ??? ????、?っ ????????? ? 、?? ??? っ ???っ ?? 、?? ???? っ?? ?? 。
??????
?
?????
? ? …??????????
? ?? ?
? ? ??? ?
??
?? ， ?
?? ?
? ? ? ?
? ? っ
? ? ? ? ? ? …
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
?
??
?
?
?? ? 「? ???????
?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
?
??
??
??? ?
?
???
?
??
『 』??????
『???
?
? ? っ ?
? ? ?
?????????
?
? ?
? ? ?
?
?
??
?
?
?
? ????
??
? ?
? ?
??、
、???
?
， ??? ? ?????????
?
?
??
??
?
??
? ?
? ?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
? ? ?
?
???
? ?
，?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
??
???
?
?
? ?
? ? ? ? ? っ ? ?
?
? ?
?? ?
?
?
?
?
? ? ?
?
? ?
?
?
?
???
?
?
?
?
???
? ?????
?
??????
?
?
?? ??
? ?
?
? ??
???
?
?
?? ?
?
??
?
??
?
?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
???
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
?
?
?
?
??? ?
??
?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?????
??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
???
??
??
??
???
?
? ?
?
?
?
? ?
? ? ?
?っ ? ? ? ?
??
?
?
?
? ? 。 ? ? ?
?
??
? ?
?
???
?
? ? ?
?， ? ? ? ?
? ?????????
?? ??
?
? ? ? ?
?
? ?
??
? ?
??
??
??、? ??? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
?
??
? ?
?
??
?
? ?
夫
• 
E 
『都新聞』に
掲載された記事
1938(昭和l3)年11月1日
27 
喝。場。場。場。喝。場。場。場。唱。唱。場。母。唱。母。喝。場。喝。場。唱。唱。場。obob場。唱。ob<>li。場。母。場。母。母。場。ob場。場。場。場。場。
?????????????
28 
〔? ? 〕??? ???? ? ?? ? ?????????、『????????????』『??? ?? ?』???? ? 、? ? 。
????????????????っ? ?。???????????。??? ?? ー ???? ? っ ?? ? ? 。??????????
?っ????。?ー?????????????????????、???????????????。???? ? ? ?、???????? ???
??、??? 、 っ ? ? 。?「? ?
??、? ?? ??? 「
?
????」?????????????????
??。 ? ?? 、 ??? ????????? ? 。 ? 、 ? っ ょ 。
???っ??????、?? っ 。??
?
???ー???????
場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。母。場。場。唱。場。場。場。母。場。場。場。場。場。場。場。場。場。喝。場。場。
?????、???????????????????。??????????????????。
「????、?????、????????????」???? ? ?っ???? ???? 。?????????????????
?っ???。 ? っ 。 ? っ 、?????? ? ?????、???、??????????????????????????、? っ? 。
? ?
???っ???、????????????????。
?????っ 。 ? ? 、? 、 、 、
??? っ 。 っ 。 、???、?? 。
??????????? ? 。 ? 、
??? っ 。
??? ? ? 。???っ 、 ッ ? 。 ????、 、 、 ???、
?????? ?。?????っ?。?ょ? ? 、 っ 。
??????????? ?????? ?。?? ??? ? ? ?? 。
??? ? ? 、? ??? 。 ー ッ ??????? 、 ? ?
29 
喝。喝。唱。場。唱。唱。場。場。喝。喝。喝。場。場。唱。場。唱。場。母。母。場。唱。唱。唱。場。場。喝。場。唱。喝。母。場。唱。唱。唱。唱。場。母。母。母。
?っ????????。??????っ????????????っ???????????????????っ???、??????????、??????????????、????????? ? 。 、 ? っ 、??、? ? ? っ 、??? 。 ? 、 ? っ ?、??? ? ? 。
????????っ?。
?
?????????????、????????、?????????
??? 、?っ???。 。 っ ーー??? 、 、 、 っ??? ? 、 。 っ 。??? 。「 。 、??、? 、 。 、 。 、??? ?。 、 、 ? 、 ??っ???? ?。 」
???「?っ???」??「?? 」 ? ??っ???。???、???????????
??? 、 っ っ
??? ? ? ? っ? 。?????、??、??、??、
??? 。 「 」
30 
<%>O@。唱。唱。母。場。場。母。唱。母。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。喝。場。唱。場。場。場。場。場。
???????。?????っ??????????、?????。????????????????????、????????? 。 ? 、 ? 。 、??? 、 ? ? ????????。
???ー??????????????????????、???????ー?ッ????????
??? 。 、?????? 。 、 。??? 、 ? 、 ?????、???? っ?、?????? 。
?????、?? ? 、 、 ? ?。?
??? 、 っ っ 、?????っ 、 っ 。 ? 。??っ 、???っ 、 、 っ??? ?。 ? っ 。 、???。 っ っ っ?? 。?、? 。 、 っ?。? 、 。 、 ???? ? 。 、 。
??????????????? っ 。? ???????、????????? っ
31 
場。母。場。場。場。場。母。母。唱。場。場。喝。場。母。母。母。喝。喝。場。母。場。喝。母。場。母。母。母。唱。唱。場。喝。場。場。母。場。唱。母。唱。場。
???。???っ?????????????????っ??、??????????????????????????。??????????????。?? 、? っ 、??? ? 、 、 。??? 。
????????????????。???????????????。?????????????????????????????????????????????
32 
?????
?????? 、 ? 。????????
?。??????? っ 、 ? っ 。 ? ??っ???、?????? ?っ 。
????? 。 っ 。
??っ 。 。????? っ 。 、 ??
???、????? ???? っ 。 、 。
??、 ? ? 、 。
??? 、? 、 。???????? っ 。 、 、 っ
?????????、 ?
場。場。場。母。場。場。母。場。~場。場。場。場。場。場。場。場。場。喝。場。場。場。場。場。場。場。場。場。母。場。場。場。場。場。場。場。唱。喝q場。
??????????
?????????っ??、???、???????????っ?、??????????????
?っ?? ? ????? ?。????っ????????????、??????????っ?????っ?。 ? っ?、?っ?????????、?????、???、?????????????、 。
?????? 、 ? ? ? ? 。
??? ? ? 、 。 ? 、 っ ? 、?????? ? っ 、 っ 、 っ 。
?????
??????、????????? ?? ? っ 。
??? 、 っ 。 「 」 ?、 ??????? 。 っ
??????????????? 、 ? ???????。???、??????っ
??? 、 っ 、? 。?????? 、 ? ? 、 、
33 
<>b母。母。母。母。喝。場。場。母。場。母。母。場。場。母。母。母。母。薄。唱。唱。場。母。唱。唱。場。場。唱。喝。唱。唱。唱。母。唱。喝。唱。母。唱。場。
??????????????????。?????「??????」????????。????、?????????????? ? ? 。 ? ???? 。 、 「 」??? 、 、 ???っ?? ????? 、?????。
??????「???????????」?????????????、????????????
?。? 。 、????、? っ 。? 、?っ? 、 、 、??? ? 、??? 。 ? ?? 、 、 ? ?、???? 。 、 っ 、 。??? ? ? 、 ?、 ??。? 「 」 「 」 「
?
」???????」????っ??
??。 「 」 「
?
」????????????。???????、???????、
??? ? ??
??????、???????????????????????????????????
????。
34 
????、????????、?????? 。? 、 ?
??? ?、 。
場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。喝。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。ogoogool}。
????????、??、??????、??????????????????????????、????? 。
????????????。?????、?????????????????、????????
??? っ 。???? ?
?????? 、 ? ? っ 、 ?
???? ??。 ? ? 、 ? 、?????? 。
??????????? 、 、 ? 。 ? っ 、
??? っ 。 、 、 ー、????ッ?。 ー 、 、 っ 。
「?????
?
????、???、???????。??????????
?
??っ?、??
?
??? ? 」? 、 ? ?????????。????????っ 、 ? 、 っ っ 。 、???、 。 ? 。
?????、? ?? っ 。 。 、
??? 、 っ 。 。?????。ー
?
??????????、?????????????????????。????
35 
母。場。喝。場。場。場。場。場。母。母。母。母。母.+場。唱。唱。場。場。唱。唱。唱。唱。喝。場。喝。喝。母。喝。喝。母。母。場。母。母。喝。母。場。場。
?????????。????????、?????????、???????????っ?。?????っ?????「????」????、??????????、??????????、???????? 、 ? っ?。
?????、????????????、???????????「????????」?????
?。? 、 ? 「 」? 。 ?????? ッ 。 ???? ? っ 。 っ 。 、?っ? 。 ? ? 、 ? っ ? っ 。 、 、??、 っ 。 、 っ 、 、 っ??? ?っ 。 、 っ 。??? ? っ 。 、 、??? っ 。 、 、??? っ 。 。??? っ 。 っ っ 。
?????、??????????っ 。 、 ?
???っ 。 っ 。 、 、??????っ 。 、 、 、?、? 。?? っ 、???? 。 ? っ 。
36 
喝。唱。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。喝。場。場。場。場。<>l}>場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。
??????????????、???、???????????????。???、??????、
?????????????????????????????????。???っ??っ?????、??????????????????っ?、???????? 、、? ? ? 。??? 、 っ ????? ??? ?? ?。??ーー 「 」 、「 」??? 。 ? ?、 、???? ? っ 、 。 っ 。??? っ 、 、 ??っ 。??? っ 、 っ っ 。 ?、??? ? っ??? 。 、 っ 。 、??、 「 」 っ 。
?????????????????、 っ?。??????「??????」?
???っ 。 、 、 、 。
??? 。 、 っ ???? ? 。?
??? 、 、??????? ?
?????、?? ????????? 、 ? ?
???っ ? 、 、?????? 、 ? 、 っ
37 
場。母。'*'唱。喝。唱。喝。母。母。母。場。唱。母。場。唱。唱。唱。唱。母。母。場。場。母。母。唱。場。場。唱。唱。場。唱。場。唱。場。場。喝。唱。母。場。
???????、????????????っ????。??????、?????、???っ??
?
?????。???????????????っ??、 ? ???? ? 、 ??? 、?? ?????? ???? っ ?。
???????、???????、??????????????。「?????っ??、?????
??? 」「 。 ? っ っ 」「 ? 」「?????」「 、 、 」
「?????っ??」???????????????っ?、???っ?????????。「 ?
?」? っ 。
???? ? ? 、 、 ?、 、 、
??。 ? 、 ? 、 ? っ 。
38 
??????、????? 、 ? ? ??? ?
?????????? 、 、「 」 っ 。?????? 、??? ? っ 『??』 ー ? 。 、??? ? っ 。 、??? ? っ 。 っ 、??。 、 ? 。 、 、
場。場。場。唱。場。++場。場。母。場。喝。唱。++場。場。唱。場。場。場。場。場。場。母。場。場。場。場。場。場。+~。唱。母。場。喝。場。場。
?っ?。????????、?????????????????っ?。
?????????????、????っ?????、???っ???????????、???、
??? ? ? っ 。 ?????????????、??????????????、??????? ? ?。 。 ? 、??? 。 、 ? ???? ?。??? ? 、 、 ? 。 ?ァ??? 、????? 、 、 、 っ?。? 、 っ っ 。 、??? 、 っ 、 っ??? ? 、 っ ? っ?? 。??? ?????????、?????????????ッ???。???? ? 、 ? ?っ
???。 ? ょ ょ 、 っ 。???、?????、 、 ? ?、 。??? ? 、 、 ョ ョ 、 っ 、??? 。 、 ? ? ??????、 ? っ 。 ? っ 。
「???????? っ ? 」 ? ?、 ッ
39 
母。場。場。唱。喝。場。喝。唱。喝。母。唱。場。場。唱。唱。唱。場。母。母。場。場。唱。唱。唱。母。母。喝。喝。喝。喝。場。場。母。母。唱。喝。唱。場。母。
?????????っ?。「?????、?????????????????????」
「????????????????????????????????????????????
「?? っ ? ?」 、 ょっ っ 。「???????」
?????????????。?????、 『??』????、?????????????????、???
?????????????。? 、 ? 。
??? っ ???、 ? ???????????????????っ ? 。
??? ー ? 、?????????????? 、??????っ?。 、 、 ? ?? ? ? 、 、??? 、 っ 。
「????? ??、???? ??、 、 」。
??? 、 、 。
???? 。 ? 、 ? ? っ ?、
???、 ー っ 。 ?? ー ? ?、?? 、??????? 。 ー 、??? 、 ?? 、 ?、 っ 。
?????? ッ??ー???????、 ? っ っ 。
??? ????、 ? ー 、 っ???、?? ー 。 、
40 
場。場。場。場。母。場。唱。場。場。場。場。唱。場。場。場。喝。場。場。唱。場。唱。場。場。喝。場。場。場。場。場。<{o<{o場。唱。唱。場。場。場。場。場。
?????、??????、??????????????????????????????
?っ?。??、???????っ??????、????????、????、?????????????
?
?
?
????????ョ
?
??????っ??????っ?。????っ?、??????
??? ? ? ? ?。 、 ????????。
??????
? ? ?
?
?
????
??
。????????????????????????
??? っ 。 、????、?? ?。??????? っ?。????????、????????? ? ???? 。 ? 、 ? 。 ???? 、 ? ? っ 、 っ 。??? 、 。? ???? っ 。 、 、 、??? っ っ 。 、 ? 、??? 、 、 、??? 。 っ 、 、 っ 。
?????、????????、??????? ?
???????。??????????
??? 。 、 、 、 ??????、???、??。 、 。??? ? っ 。 ? 、
41 
喝。喝。母。40{}。場。4母。唱。母。場。喝。場。場。場。喝。母。母。唱。場。喝。喝。場。喝。母。母。喝。喝。唱。場。喝。4喝。唱。喝。唱。場。場。唱。
????、
42 
?????????????????????????????っ?。????、????
??? ???????????????????????っ????。??、?ァ????????? ????????。??????????????????????????。????、???? 、 。 ? ? ?、?「????????、??????????」?????????????。?? 『 ????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????
?????? 。
??、???????????、????? 、??? ? 。??? 、???????、??? 。??? 。 ????????
?????????????? ????? っ?。????????????????、??
???????。?????? 、 、 。?。??、?????????? 、??? 。???、?、 ? っ?? っ 。 ー っ ? 、
場。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。o{}>o{}>o{}>o{}>場。場。場。場。場。喝。
????っ?。????????っ?????????????っ?。???????????、???????????????っ?。????ー??????????、????????????????、 ? ? っ 。 ? ??。? 、 ? ?
??????????????????????????????????????????????
??? ? 、 っ 。 ???っ??、 ? ? 。
??????? ????、?????? 、
??? ?っ 。 っ 、 っ???????? ?っ?
????
?
?????????、??????? 、 ??「?
?
、???????」??「?
???? 。?? ?」???っ 。 、 ィー 、?????、 ? 、 ? 。
????、????????、??? 。 ?
43 
喝。母。喝。母。唱。喝。++++場。場。場。唱。場。母。場。唱。母。場。母。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。喝。場。喝。喝。場。場。場。母。場。
????????、?っ???????????????。
?????、??、???。?????、?????。??? ? ? 、??、 。 ???
?っ?????、???????、?????。
??? ? 、 ? 。????? ??? 。
44 
?????
?
???????????????????????????、???????????
??????っ?? 。 、 ? 、? ? 。 。
?????? 、????????? 。??? 、??? 。
??????????? ??。????????????????????っ?????
????????っ?? 。 ? ? ??、 「 」 、 ?
場。場。場。場。場。場。唱。場。唱。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。母。場。唱。場。母。母。唱。母。場。場。場。唱。唱。場。場。
????????っ???????????。??????????ィー???、???????、???????? っ 。
??????????????????、????????????????????。?????
??、 ?????????? ? 。 ?? ? 、?????? ?。 っ 。
??????、 、 ? っ 。 、 っ、
???、?? ???っ 。 ?、?????っ 。 、 、 っ ?、?? ??????、????????? っ 。 、 っ 、 、??? 。
???????、????????????。??? ????。?????? 。??? ?
????????????、???。「?????????? 」???「????? 」 ? ?? っ 。 ???? ?
45 
場。場。+"*。場。場。喝。場。場。唱。場。場。場。唱。唱。場。母。場。喝。喝。場。++場。場。場。喝。母。場。場。場。唱。場。唱。母。母。喝。母。喝。
??????????????????????????????????????????????????っ?。??????、 、 、 、 ??っ?。
??????????????????、?????????????????????っ?。???
?っ? ?、? ?????っ????
??? 、 、 ?っ 。 、 。 ?、
??? ? 、 っ 。
46 
??????????っ 、 、 っ 。 ????
???????、???? っ 。 ? ょ 。?????? 。 っ 、??? ? っ 。 、?? 。
??????????? ?????? ??????
??????????????、 。 ????????、????????????
?????????? ? 。
場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。場。場。場。母。場。場。場。場。唱。喝。場。母。場。母。場。
???????、
??????????
????。???????、????????????????っ?。??????っ????。?????????? 、 ? 、 。 、? ? ?
??????っ? 。 ?????????????、??????????????????????????? ?。???、??????、 ? 。
?????? 。?????? 、 っ 。 っ 、
?????? っ ? 。 、 ??。???????????????? 。???『 』
?
???ォ???????ィ?????????????????、
??? ??。? ァ ? 、??? ?? 、 。 、??? 。 ? っ??? 。 。 っ ? 。??? 。
「??????????? ?? 」「????????? 」???? 、???? ?。 ????????????、??
?????っ 。
47 
場。場。場。唱。+++cl}。場。+cl}。母.++唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。場。唱。唱。母。喝。場。母。唱。場。唱。唱。唱。唱。唱。唱。唱。
???????
48 
「???????????????????」?、???、??????????????っ???。
???? ?? ???????、???????、????????。
「??? 、 、 っ ? ? ょ 」「???????????。?、?っ????」??? ? ????、?????????、「??? 。 。 ? っ
???っ?? 。 、 ? ?????????っ?。??????????????、?????????。?? ? ? 」ーー ? っ 。
「??、??? 、 ? ? ? 。 っ
?ょ?。 、 ょ 。 、 。?????? 、 ? ょ 」
???、?????? っ 、 っ ? っ 。
??? ????、 ? 「 」 ? ? っ 。
??? ? 「 」 ?「? ? ? ? 。??? 、 ? ? ? 。 、
?????、?? 。 。 、??? っ 。 。??? ? 、 ? 。
場。場。喝。場。場。喝。場。場。場。場。場。場。場。母。場。場。場。母。o{}oo{}o場。場。場。唱。唱。0{}04。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。
?????????????????????????????????????????????
????????。????????????????????。?????????????。???、??????????????。?????????????????????「????」????? 。
?????? 「 」 っ 、 っ
?ャ??
??。 ? 、 っ 。?????っ 、 、 、 っ??? っ 。 、 、?。? 、 っ 。 っ ?、??? 、 「 」 。
「??」????、 、 、 ???、「?????
??? ? 」 。
「??? ? 。? 、 」 ???????? っ 。「??、???? ??????。 、 ?」???? 、 っ ??っ??、???ょ 。 ? っ 、
?????? ? ? っ?。 、 っ 。???????? っ っ っ 。 、??? 、 ??? 、?。? っ 。
49 
場。喝。場。唱。場。母。場。場。母。母。唱。喝。命。母。唱。唱。母。母。喝。母。4>唱。喝。場。場。唱。喝。場。母。場。母。唱。唱。唱。場。喝。母。母。唱。
????っ?。????????????????????、????、??ャ????っ????
??????????????、??????ー?ャー??????っ???????????、
「?
??????、?????????????????、???????????」
「 ぉ
?
???????????????????????????????????????
「????? 、 ? 、????????? 」
50 
??ー?ャー??っ??? ?っ 、 ??、???????? ? ? 。???? ?? ? ?
??????っ?? 。 、 ? 、 ? ?? ? っ 。?????????????、?????っ?、???????????????
??、??? 、? 。 ? っ 。 、
??? 、 ? 、 っ ??????????? っ 。
?????????? ?。 、 ??、 っ ???っ?
??。 ? 、 ? っ 。 っ 。??????、 。 、 っ 、 ?っ? 。???っ ? 。 ? 、 ? ? 。 」 、 、??? 。 、 「 」 ー?、? 、?? ー っ 。 、??? 。 、 、 っ 。
場。場。場。場。場。母。喝。場。場。場。場。場。場。場。場。場.~場。場。場。場。場。場。~~場。唱。場。場。場。場。場。母。場。場。唱。唱。喝。場。
????、????っ?????????、?っ????????、???????????っ???っ?。????? ? 、 ? ? ?。 、???????????? っ? ? っ 、 っ??? 、??? ? ?? 。 ???。 。??? 、 ??? ??? ????????? 、 、???。 、 。 、?? ???? 。 、 。??? っ 。 。??? っ 。 、 ? ????。
「??????、??????」??????????っ????????????、??????
???。「 、 。 」
???? 。 ???????っ????????、? ?????????????? 。 、?ーっ?????っ???? 、??
???????? 。?。????、 、 っ 。 、 。 ????? 、??? ? っ 。
????????? 、 。??????、 。? 、 っ っ ?
51 
場。喝。場。o@<>o@<>場。母。場。場oo@<>o{}。場。喝。場。場。場。場。唱。母。喝。母。喝。o@<>唱。唱。母。場。喝。母。唱。唱。o@<>唱。場。母。唱。場。唱。場。
??????。??????????、????、????。????????、???っ????、??????????、??? っ? 。 ? 、 ???? 、 ? 、 ? 。
??、????????????????。?????????、???、?????、????、
??? 、 ??? 。????? ????????? ????????????? 。 、 っ 。 、??? 、 っ 。??? っ 、 っ 。
52 
???
??????????、 ? 。 ? ??
???? ? 、 、 。
??、 ? ? 。 ? 。 ?、
??? ァ 。 。 。
??? ? 、 ? 。 ??? ?、??????
???。 ??、 っ っ っ 。
??? 、 っ 。 、
??? ???? 。 ?? 、?? 。
場。場。場。場。場。場。場。場。場。母。場。場。場。場。場。母。唱。唱。場。場。場。場。唱。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。場。場。
????????????????????、?????????????、???????っ??
?????????。
「????、??????? 。 ? ???????、
??????? 、 ???????????。??????????????????、??????? ??? ? っ 。 っ ?。??? 、 。 、 っ 。??? ??? 。???????????????????。?????????? っ 。 、 っ 。??? ?、 ? 、 。 ????。 ? 、??? 。 ? 、?? 、???。 、 っ 。 。
?????、????????????????っ?」???????????????
? 、???
????????????????????? ?っ 。??????っ???。?
???? 。? 、 ? 。
??? 、 。 、 。 ?
53 
母。唱。喝。母。++場。場。場。場。唱。母。場。母。場。場。母。唱。場。場。喝。場。唱。場。唱。喝。唱。母。場。場。唱。唱。母。場。母。場。場。唱。場。
?????。???、???????、???????????????。
???????、???????????っ??、???????????。?????????、
??? ? ? ??????????????????っ?。???????????????????? 。 ?。??? ??っ??、??? っ 、 ???????? ?。
?
???????????????。?????????、???????、???????ょ??、
??? っ 。 ?? ? っ 。
「??、???????。??、?????????????????」??????????????????、?????っ??っ?。? ? ? 、
???????? っ 。 、 、?????? っ 、 っ 。 ? 、??? ? っ 。
「 ? ? ? ???? ?????? 。?????? ?、 っ 。「??「?? ???????? ? 、 、
?
??????、????????っ?、?
?????。??? 、 、 ? っ
54 
場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。唱。唱。場。場。場。場。場。場。場。母。場。場。o{}>o{}>場。場。場。場。o{}>o{}>場。o{}>o{}>場。唱。場。
?????????、????????????????????????、???????、??
???????????っ???。????????????、??????????????????????????、??????っ????。??、???、?????? 、 っ??? ? ? 、 、? ????????。?? 、?????????、???????????????っ?。????????。????、???
???? っ ? ? ? ? ?。???????? 、 、 っ 。??? っ 。 、 っ 。 。??? 「 」 。???「 ?」 、 。??? 。 、 っ 。 、??? 、 、 ? 。??? 。
?????????????? ー 、 っ っ 。
??? 、 。?????? 。 、??? 、 っ っ 。
55 
唱。唱。場。場。場。唱。%>%>%>母。唱。場。母。母。場。喝。唱。%>喝。唱。唱。場。場。場。母。喝。唱。母。母。喝。場。喝。場。場。場。喝。唱。母。場。
????????????。????????????????????????。「????」??
???????????。?????、??????????、?????????????????。????????、 ? ? っ 。 ???。??? っ 、 ?????????????。?????? 、??? 。 っ 、 ? 、??? ???。??、????????? 。??? 。???? 。??? 、 ? 。?? 、??? っ ?? ? ?。 っ 。
56 
???????。???? ??っ?????、??? ょっ ?っ 、 っ
?????? 。 っ 、???????? っ 。 。??? 、 、 。 っ っ 、??? 。 、 っ 。??? ?? っ 。??? 、 。 「 」
場。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。4場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。場。唱。唱。唱。
?っ?。???????????????????。
???、???、?????????????っ???。????????????????????。
??? 、 ? 、?????、???????。??????ッ???っ?。?っ????????? 。 ッ ??????っ???。
??「???????? ?。 ? 、 ? ?」
??? 。
??? ? っ 。 ? 、???っ??????? 。
?、? ? 。 、 。? ?、????????? っ? 。 、 ? 。??? ? 、 。
?????? 。 。?????、?? 。 、 ????
??。??? 。 、???? 。
?????? 、 。 ?? ?っ ?、 っ 、 ? 。
??、 ?? 、 っ 。
??? 。
?「?????」「 ? 」 、 『 』 ??
57 
場。母。母。場。場。場。唱。場。場。母.ol}>喝。ol}>ol}>場。唱。場。場。場。母。母。母。母。場。場。場。場。ol}>ol}>ol}>唱。場。唱。唱。唱。喝。場。母。ol}>
????????????????????
58 
????????????????
???????? ???????????。?????????????、???????????、??
??????????? 。 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????
??。??、???? ?っ ? 。 ? 、 ??、???????? 、 ???? 。 、 ょ ?
???????? ?????????? ? ?
??? 。 、 。 、?????? ? ? 。「 ? ? ???? ?? ???? ょ 、 ??? ????、? ? ? ょ??? ? ? ???? 、 、 、 ? ? 。 「 」??? 。??? 。 、 、 、? ? 、 、 っ??? 。「 ? 」
場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。母。唱。母。場。唱。喝。場。場。母。場。場。場。場。
?????????????。???っ??『??
?
??????』?????????????、?
???????????????? 、 ? ????????、??????????????? 。 ???????、????????????????、???????? 。 ???? 。
??????、????????????っ????????。?????????。??????
??? 、??????、 ? ??????????????? 。 、 っ??? ょ 。 、 、??? 、 ? っ ?「 」 「 」??? 。?っ? 、 、??? 、 っ っ 、 っ??? 。 っ 、 「 ??」 っ??? 、 「 」 っ 。 ょ 。??? っ?
??、???、????????、?? ? 、 ? ょ
??。 、 、 。 、
59 
母。場。唱。喝。母。場。母。場。場。場。場。母。場。場。母。母。唱。場。+喝。喝。母。場。母。唱。唱。母。母。唱。+喝。場。唱。母。唱。母。母。+唱。
???????、????????っ??????。?????、?????????????、?????????????、?????????????????????、?? ??? 。
60 
???????????、?????????????????????。???????????
???。? 、 ? 、 。 ? ??????????、 ? ? ? 、 ? ?。 ー??? ? 、 、 っ ょ 。 、??? 。 、 、 、??? ? 、??? 。 。 、??? 。 、 、 ーー??? 。
???、?????????。?????????????????????。?????????
??? 。 ょ 。????? 、 っ 、 っ??? 。 ?? 、 、 、 ???、 ょ 。 、?。? 、 ょ 。 っ 、??? 、 、 っ 。
場。場。母。喝。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。o{}>o{}。場。場。場。場。o{}>o{}>唱。場。場。唱。唱。場。場。場。場。場。場。場。o{}>o{}。場。場。母。母。
????、?????????????、???????????????????
???、??????????????、??????????、???????????????
??? ? 。 、 ? 、 ??。???、???????? ????? 。 、 、??? 。
???、???? ? ? 、 ?
?っ? ょ ???? ??????????????????????。 ? 、 ???????????? 、 。???、 、 、 ? ??? ?。 、??? ? 、 ッ 。??? 、 ? 。 、 ? っ??? ょ
??、????????? ょ 。???????????????。
????????
???
?『????? 』 ? 。???????????????????????『??』??????????????????????????。?? ? 「? 」??? ???、 ???。
61 
62 
????
日
本
?????????????????????????????。???、???????????
?????。???????????????、????????????????、????????????? ?。? ? ? 、 ? ? っ ??。??? 、 ? ? 、????????? ??。
???ー?? 、 ?っ ?
??っ 。 っ 。 ??????。 「 」 。??? ? っ 、 。
???、?? ? ????、???????????????
?
??????
?
?????
???っ っ 。
?
?????????????????????、????????
??????っ 。 っ 、
?
?????????????????????、
??? っ 。 ????????? ?????????? 、 ー ッ 。 、 、??? 、 、 ???? ?「???」?????????、??????? ? 。「 」 、 ?????
??????????????????????????????、????「?????」??????????????????。?? 、 っ ?「 ?」 ? 、??? 。
?????っ??????????????????????????????????????
??? 、 ? っ???。??????? 。?? ?
??????????????????????? っ 、
???? ? 、 。
??? 、 。「 ー ッ ?????????
??、 。 っ 、 」。
?っ? 、 ー ?????、????
??? ? っ ?? 。 「 」 、 ? ??????、?? ?? 。 、 ァ ?????? ー 、 っ?? ー
?????、??? ? ー 。 、
63 
????ー??????????????????、???????????、???????。
????ー?????????「??????????????
?
?????ー?????????
??? ?」 。 、????「????ー?」??「???ー」???っ?????「???」? 「 」 ー 「 」 「??? 」 、 ー????????? ? 、 ? ッ ? ????? ? ???? 。
??????、? ? ?ー ???????
???、 、 。 、??????。 っ 、 「 」 ???? 。 ?、 ー
??????、 ? 。 「
??? 。 ー ッ? 、 」。????? 、
64 
?ー
????????????????っ???? 、 ? 。
????、? 、 「 」 「 」???????? ? っ ゃ 。 っ???、 ?? っ 、 っ
????、??っ?ゃ????????? ??
?????????????????、????っ?ょ??????????っ????。????
???? 、 ? ? 、 ????????????、「????」??????、?????、???? ???? 。 ??、 ?????????? 、 。 「 ? 、??? ? ???」 ?? ?。
??っ????? 、 ?????????????????。???????、???
??? ? 。 ????????????、? 、?????? ? 。 、??? 。 、??? 、 っ
???????? ? ???????? 、 ? 、
??? 。 、 ? 、???????? 。 。 ー ッ 、??? 、 。 っ?、? ? っ 、
65 
??????。
66 
?ー?????????、????????????????????????????、????
??? ?????ー?ッ??????????????????、???????????っ??????? ??。???、????????????????????。????、????? 「 」 。
?????? ? ?。?????? 、 。 、
?????、 「? 」 ? 、 ? 。
????????
???
?『? ?? 』
???????????
???
?????
?
?????????、????、 、 ? 、
?????? ?。 ? 、 、 ? 「 」 っ 。????。????。? ? ー? っ?、? っ 、 ? 。「 」「 」、 、??? ?。 ?? ?? っ 。
??????????????????????っ???。「????????????? ? ?????????????????
????????????ゃ???。?
?
、????????っ??。??????????????
??っ ?」。
?????? 、 ゃ っ ?。「 、
??? ?。???ゃ? ???」「???。?????????っ???、????????????????? 。 ? 、 、 ? ? ?????、? ょ 」。
?????? っ 。「????????????????。??????????????。????、???????
???。?? 。 ? ? ? ?、 ??? ??? 。??????、 ? 、 、 、 、 ? ? ????? 。 ? ???、 ? ? 。 、 ? 、 ???? ?、??? ? 、 、???、 ? 」。 ? ー 、 「 、 」。??? ? 、 「 、 」。 っ??? 。
?????????。???????。
67 
??、???????????っ???っ??????。???
? ?
?????????????
????。???????????????????????????????????????????。????????? 、 っ 。 、?? ? ? ? 、 ? っ?。 ? ? ??『 ?』 ?「 ? ? ? ? ?」? ?。
68 
???
??
????????????? ???
?
??
??????????????。???????、???????、
?????? ? ? っ 、 。 、???????????? 、 ? 。??? っ 、 っ 。 、 ?????? 、 ?? 。 。 、??? 。
?ャ??
????、???? ??、 ???、 ? ? ?
??? 。 、 ?っ ? 、 ? 。? ??????? 、 ? っ 。???? っ ? 。 、 、 っ
??????????????????????????ゃ??????、????????っ??????。???????、???、???????????。????????、???っ???????? ? ?。
??????????、????????、?????????????、???、???、????。???、?????????????????????。???????????????、?
?????? ? 。
???、????????????????????????、???????????、????
??? 。
??? っ ? 、 ょ 。
??? ー ッ 、 ? 。??????? 、 っ 、 。 ???? 。
??????、 。 。
??? っ 。?????? 、 。??????っ 。
??????、???? 。 、 っ 。
??? 、 、 、 、?????? っ 。 っ 、 ???? 、 っ 、 。
69 
??ッ????、?????????????。???、???????????????????????、???????? 。 ? ? ????????? ょ
70 
????、???????????「???」??????。????????、「?
?
、?
?
、?
?
」
??? ? 。 ? 、 ???????????????????。????? 、 、??? 。??? 、 っ 、 ????????
??、????? ? ???????。????「 」
??、 ? 。? ? ?? 。????? ? 、 ???。 ?、 っ 、 っ 。
??????、 ? 「 」????? 。 「 」 ?
??、 ? ?? っ 、 っ?????? っ っ 。
?????? 、 。
??
?
??
、
?
?
?
???
?????、?????????????????????、??????、????
?????? ? っ 。
?????????、????????、????????????????????。
????、?????????。??????、?ァ??????。?????????????、
??? っ???????????、?? 。 ???っ??????????? 。
???????? ? ?、 ? ? ?
??? 、 ? ??、 ???????? 「 」??っ??? 。 っ ー 『
?
?』???????
??? 、 。 『?』? ? ョ 、 ァ 。??、 、 ょ 。???、? 、
?
???、?????????????っ????。
??????、???? ? ??。??? 、
??? 。 ァ ょ 。 ??????、 ? 、??? ょ 。 ???? 、 ? 、??? 、? ょ 。 、??? 。 っ 、 ??、 ???? 、? 、
71 
? ? 。?、? ??????っ?、??ァ?????????????、?????。?、?ァッ?ョ???????????、???????。?、? ? 、 ? ? ? 、????????。?、? ? ? ? 。?????????????????????????????。???????????????
?、? ? 。
???、 ?????ょ?。??????????????????。??、? ? ? ? 、
??????? 。 、 っ?????。 ? ??、? 、 ? っ ??。???? 。 、??? 、 ?? ? っ ? 。 、 ????、 ?? 。
????、??、???っ ーー っ
??、 ? ょ? 。?????? ? ??、? ??????????? ょ 、??? ? ょ 。 、 、??? 、 。 、
72 
????????????????????。???????????????????、???????????っ???????。????、??、??????????????????、??????? 、 。 ? 、 ? 、??? ? ? 。?、???
?
???????????、?????????????????。
?、? ? 、 ? 。?、???? 。?、? ? ? 、 。
??、?????????。
??????
?????????
??????
?
?
???
?『???? ? 』 。? ?
???
????????????????????????????????????
??
?
??? ? ??
??
??????????。?????。
??
?????
??????? 。
??
???????????????????ョ
? ?
??
???????????????????。
??? 。
????????。????????????
???????
?
?????????「????」。???、
?
?????????っ
? ? ? 。
73 
74 
?????
??????
????
???????????????????????????????????????。?????。 ???、??????? 、 ???
?????? ?。
??? 、 ???? っ っ 。「 ? ? ゃ ? 」??? 、 。「??? ??? ????????????っ???っ??」「 ? 、 ? ? ? 」?????、?????? 。?????? っ 。 、 ?、 、
????、??????? ??っ???、 ?? ? ????????????っ??。
??? っ 。 っ 、 ?????、??????? っ
???っ っ 。 、
「??????????っ??? 。「??? 、 ???????
???っ?、?????、?????っ????????、??????、??、???? ????????? ???? ?。??? ?、 ?、?????、?????っ ょ っ 。??? 、 ? ? 。?????、 、 ? 。??? ?????? っ 、 、??? ? 。??? 、 っ 、 っ 。??? 、 っ っ 。
??????っ?????
???ー?????っ????? ? 。??? ? 、
75 
?、?、?
?
?
?
?
?
?
?
76 
???????????????????。??? ? ? ?? 。??? 、 、??? っ ????。???、 。??、 ? ?? 、??? っ っ
??、??、?????ォ??????、
????「??????? 、 。??? 、 ? 、 、 。???、 、 、 っ 、??? 、 。
???
?????? 。??、??? 。
???
??????????、??????????? ??、?っ? ?? ? ??????????。
「????っ????」?
?ァ???? 。???、?? ? ? 、??? ? 。???、 、???っ 、「 ゃ 」 。???、 ? 、??? 、??? 「 」??? 。??? 。??? っ 。??? 。
?????、
77 
??????????????、??
?
????っ?。
????????? ? 、??? ????、??? ? っ ??。??、 、??、 ? ?
?
??????。
??? ? 、??? 、? 、 っ 。「????、????」??? っ 。?????? っ 。??? 。
78 
????、?????
??、?? 、?????? っ 、??? ? っ 、 っ 。??? 、 、 、??? ? っ 。
?????、????????。
??????、???????????。
??、????、
???????、???????。??、??? ? 、??? 、 っ ? 。??、??? 、? 、??? 、 、??? 、??? 。??、 、??? 、??? ? っ 、??? 。??? 、??? 、 、 、??? 、 、??? っ?? 。
?『????????』???。????????
???
79 
???????????
80 
?? ? ?
?????????????
?????。??????? ? ?? ? ?? ?? ? ???????????????、
??????????????「????????? ?」??っ??????????、?????????????、? ? ?????? ???????????。???????、????????? ?。
?????? ???????。?? ? ?? ? ?? ? 、????「???????」??? っ 、 ?? ? ?? 、???????っ?、
?????? 。??
?
??????????
????????? ?? ?? 。
???、?????????????????????、
????????、??????????
?????。
?ャ??
??? ?、 、 、 ???????????????、
??? 、??????、????????????、????????????。?????????、??? ?? ? ? 。 ? ?????、??? ?? 。 、 っ??? ? 。
???????? ???????????????、??
??? ?????、?????????????????????????????? 。
???????????????、?????? 。 ょ
??? 、 ? 。
???、 、 ? 、 、
??? 。 、 ? 。 、????????? 「 」???、 、 、??? 、 、 、??? ?? 、 、 っ 、??? 。 。
81 
82 
??????
?
??????????
?????????????????ュー?ー????????。??????っ???????、
?????? ? ?? ???????????。
??? ?????????っ???、??????? 、 ? 。
??? 、 ?? ? ? ????、??? ?????っ???、?????、???????? 、 ? 。 ?????????????????っ??? 、 っ 。
????????????????、?????????????????、?っ????????
??、 ???? ???、?? っ ? 。 ? ?? っ?、 ???っ ?っ 「 」 ? 。
????、? 。 っ
??? ? ?。 、 ュー ー????? ? 。??? ? 。? ? 、 、??。 っ ?? 、?、 っ??? 。
唖盤聾盤型組聾量髭量車種蝿
? ?
?、??????、??
??
?
??
、????、???????
??? ????? ? ? ?
??
????????
?
?
?
? ?????
? ??、??????
?
???????
? ??? 、??、?
?
? ? ?
?
? ? ??????? 、
?? ??、?????
?
?」?? ?
? ???
?
? ? ?
、
?
?
?
? ? っ
??
? ?
?? ? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
、?
? 、 ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? 『
?
」 ? ? ? ?
?
?
ぅ
?
?
? ? ? ?
???
??????????
??
???
，
?
??
、? ?
』???????、????、??
??
??
? 、 ? ? ? ? ?
?
?????????????
?
? ???。?????????
?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
????、 ??
?
? ?
???????????
?
? ? ?
?
?????、
?
、
?
?
??? ? ?
?
??????
?』?、?????
?
?
?
?
?? ?
?
?
?
?????
??、??????
?
?? ?? ?
?
? 、 ?
?
?
?「 」?
?
?
?
、?? ?
?
? ? 、 ? ? ，
?
??』?
「? ??????????????，?
」」
??
?
??
??
、?
，?
????
? ?
??
ー ????
?
??
?????
?????
??
、??????????
?
?ー
??????????????????
?????????????????
?
???、 ? ???????
?
『???
? ?
????
? ?
??????
?
??????
??
?
? ??
??????????
????
?『?? ????
?
?
?
??
?
??
、?
」?
??
?
? ?
? ?? ??
? ?
??
???
????
「 ?」 ?
?
??? ??????『?????????????????
、? ?
?? ????????
?
? ? ? ?
、????????????
??????????
?、 ?
? ?
???????????????????
? ?
????????っ????
?
???????っ?
?
?
?
???『〈? ? ??????
?
???????っ ? ??
??『? ??????っ?????????????
? ? ? ?
?
」 ? ???? ????
?
? ? ? ?
?
??
? ? ?
、???〉??
? ?
?
、????
??????、
?
?????
?
????????
、 ，
???
?
、
?
??
?
????
? ?
?????????、?
? ??? ?
、
?
???っ? ? ??? ?????。??
?
???
? ? ?
??
?
? ? ? ?
??
??
、
???
?
???? 、 ? ? ? ??」????
????? ? ???? ???? ??
?
? ?
?
? ? ? ?
?
??
?
?
???
??
??、?????〈
? ?
? ???
??
?
?
ェ???
?
?
??? ?????
?
?
?????? ?
?
?」 ? ? ? ? ?
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一理
"碍勾旬廃車で岨帽
したころ田昌笹川1
，.，.と，慢の聞 C
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??????????
?????、???????????????????、?????、?????????????
?????? ?? ??? ??????????????????????????????????? ?? ? っ 」 、 ?????????? 。
?????? ? っ 、 ? ??????????
??? ? 、? ? ?? ????? 。?????? 「 ???????????? 、? 。 、??? 。 ?
?
????ィ???????????????????????????????
??? っ 「 」? っ 、 。??? 、 ? 、???????? 。 ょ 、 、??? 、??? ? ????。 っ 。 ??、? 、 ? 、「 ?
?」???????。?????ー??????????????????、???????????????。???????、????、????????????????。????????????。「???????」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?????? ?? ?。 ?????????????、?????????????、????っ
???????、 ? 。 、 「 」 。 ???????????? ? ? 、 、 、 ???? 。
??、??? 、 ? ?????。?っ????????????? ?
??? 、? ? っ? 。???、?? 「 。 」??? っ 。 、 、??。 ? 、 っ 、 、 。
?????????????????? 。???????? 、 ??????、 ?? ? ?
?
???
?????? 。 。?????? 、 っ 、???? 。 っ 、
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????????????っ?????????????っ?、?????????????????????
。?
???????????っ?、????????????????、?????????
??? 、 ?、 っ ? ? っ 、??? っ
、
???????????????。
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?? っ
?????????????????????????ー????????
。??????????
。
????? ??
。
????
?
?????????、???????
???、???? ??
???っ????????????????、?????
? ? ? ?
?
?? ?
?
????
。
?ょ?????「???????」???????????
?
????
????、 ?????????
。
???????????
?
?
?
????
??? ???? ?????????
。
??
?
?
??
?
???????????????
。
????、???
? ?
?????
?
?
??
??? ????? 、????? 、???、
?
??????
????
っ
????
。
???????????
?
?
?
?
?
??? 、 ?? 、
?
?
?
?
??? 、 ? っ ??、
?
?
?
?
??? 、
??
?????????????
??? ? ???? ?
?。????????????????っ??。???????????????????、????、??????????っ??、?????????????????ょ?。???、????????っ??? ? 。 っ ? ?っ 、 っ っ ? 。??? っ 、 ? ? ??っ? 。 っ ょ 。
????????????、??、??????????????????????????、??
??? ? っ ?、 ? っ 、 、 。?????? っ 、 、 っ 。「??? ょ 」 「 ???? っ 。 、??っ 、 っ 。 、?
?????、????? 、 ? ? 、 ????????????、?
??? ?? っ 、 。 っ?????? ? 、 、 。??? 「 」
??????、???????????? 。 ??????? 。 っ
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???????????????????。???????????????????????っ??。??????????????????。
???????????っ?????、???????。??????????????????っ
??? 。 「 ? 」っ っ ??。???? 「 」 ???っ???? 。??? っ ?
?????、 ? ?????。?????????????????
??? 。?? ??????????????????? ???? 、 ?。「?????????」??っ?、??????????????????。????っ??????、??? っ 、 っ 。 、?????? 。 、 っ 。??? 、 、 「??? 。 「 。」??? 。 、 。 、??? 、 、 っ 、 っ??? 。「 っ 」 。 「 」??? っ っ っ 、
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????っ????。
????????っ???????????っ????????。????????????????。
??? ???????、????????????????????ー???????????。?、???? ? 、 。「 っ??? 」 ? ???????????「????????? 、??? ? ? ????????っ 」 。
????????????、??????、?? ? ? 。
??? 。 。 ??????? ? ? ? ???? 、?。???、???????????? 、 っ っ 、 。??? 、 ??? 、??? 、 、??? 。 ? 、??? 。 っ 、 、 っ???。 。??
???????????、?????????? 、 ? ??
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??。????????????????????っ????????????????、???、??????????、????????????っ????????????。????????????? 、 っ ?っ 。 ?「??? ? 」 、 ??。? ? 、 っ??? 」 、 っ 。??? ? 。 っ 。
????????、??、????????????????ょ?。?、????????????
??? 、 、 ? っ 。
?
??、???????
?????? 。 ???? 、 、 っ??。 、 。
?
???、?
?
???、???
??? 。 。??? ? 。 、 「??? 、??? 、 、 、??「 、 」??? 、 、 、 、??? ? 、 っ 、 。
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???????っ???、??????、「???????????」「??????????????????」????、???ゃ? ??。 ?? 」??? ? 。 ?????????「??、??????????????、??? っ っ ?。 、 ? ? 、 ゃ??? 。 っ ??」。??? 。 ?? 。 。???「 ? っ ? 。 。???? 、 ? ?? 」。
??????????、??????????????????????。???????????
??? 、 ? っ??????????? 、
???????????
????、??????????????????????????? ?
??っ??? 。? 、 、?????? ??、 っ 、 っ??、 ? ? ゃ 、 、 。 、
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?????、???????????。????????
??????っ??、???????????????っ????????、 、「??? 」 っ??? ? 、 ???? 。 ?、 ?
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?
???
?、? 、 っ??? 。??っ 。?っ?。 ? 、 。 っ ?????????。???????っ っ 、「 」 。 っ ?????????? ? ? っ 。 ?? っ 。
??、?????、??????、「?????????」??っ??、?っ???????????。
?っ? 、 。 ???っ 。????? 、 っ 。 ? 、??? ? 、「 っ ゃ 」「 」 っ 。?「? 」 、 、??????、 。 。 、???、? ? ?っ???????っ? 。
?????、
???
??????????????????????????。??????、???????????っ
?。????????????「??、????????、?????????」???????????。???????????????、???????????????、?????????、???? ? っ 。? ? ? っ ? っ?? 。
????「????」??????????「????????、????????。?、?????
???。 」。 っ ? 、?????? っ 、 っ??? 。 ? 、 、??? 、 っ 、 、 、ぁ?? 。 ? ? 。
????????? 、??? 。 ?? ?
???? 、 。 ?????。? 。 っ 、???、 。
?????????????????????ュ
?
????「??????????」????????????
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?????????????
94 
??
「?????」
?????????? ? ?? ?? ? ??。? ?? っ?????。
?????
?
??????????」? 。 。 ????????
??????? ? ??、?????。??????。
??? 。 ??? ?? ?、?? ? ?? ? ??。?????? 、 ??? ? 。 ? 、???
???????????。
「?? っ 。 ? 。
??? ?っ?」、 ? 、 ? ????????。
???、 っ ?
??? 。 ??? ???????? ?、 ???。??、???? ?? 。
????????? 。 、 ???? ?
?
?。????。
?????????????????????、?????????????????????
?
????????
。
????、?????????????????っ??、???????????
????????????っ?????。
。 ?
? ?
??。?????????、????????????????????。??????っ
??? 、 ??????、 ?????????????????????
。
??
????? 。 ? ?????????????
。
?????????
??、 ?? 、
?
?????っ????????。????????????
?っ? 、 。
????????、???? 、 ? 、
??、???????????。??????????????????????????????。? ? 、 ???? 、??? ??
??????????????????
??????、??、???????????
??? ?
????????、????????
???、?? 。
????? ? ?
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???????????????、?????????????????????????????。
??、?????っ??、???????????、?ッ?????、?????????????
??? 。 、 ? 、 っ ???、??????????????。??????????????????、?????、???ょっ ? っ 、??っ 。
?????? ?、 ? ? 、 ? ?、 ?
??? ? 。
??? 、 、 、
??? 、 ? 、 ? ? 、????????? 。
?????????????? ? ? 。 ? ?
??? っ 、 ? 、 、 っ?????? 。「 ? っ っ???、 」 、 、 、??? 。
???????、???? 。 。
??? 、 ゃ?????? っ 。 、??? 。
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「??????っ???。?????????、???????????????????。???
??????????、????????っ??」。???、???????????????っ?????????????????????? 、 ?? ?っ 。
????????????????、???????、?????????っ?????????。
??、 。
??? 、 ???。?????????????、?????????
??? ? 、 ? ? ?? っ?????????????????、??
???????。?????、????????。
???????? 。 ? ? 。 っ ?
??? 「 、????? 。
??????、 ??????????。「 、 ? 」。
??、 ?? ? ? ?、? ???っ? ????????? 。 っ ? 。
??????? 。 っ 。
??? 、 っ 。 、??「??? ? ? ???? 。
?????? 、??? 、 ?? ?
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????????。??、??????????????、??????????????。
????、?????????。????????っ??っ????????。?????????
??? ? ?。 、????????????????っ???ょ?。??????????????、????????? っ ? ?。
?????、????????????? 、 ? ? ? 。???、?? っ 。 、
?????? 。
???っ ?っ ? ?????????。?????? っ ? 、
??っ?????、 っ 、 っ っ ????。
??? 。 、 、
???。 ? 。 っ??? 。
????????? 。「
??? ?????? ?? ???? っ 」。
?????、??? 。 。 ??? 。???、?????、 ? 、 。 っ ?? 。
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?????っ????、??????????っ?????????、?????????????っ??????????。????、??????????ょ?。????????、?????????? 、 っ ? 。 ?〔???〕??????、????、???????、???????????っ????????????? 。??
???????。???????????????????????????。?????????
?????????っ ??? ?? 、 。
「?? ? っ 。 、 っ 。
??? 、 ?? 、 ? っ 。 、 っ???????? っ 」。 ?
?
????????????????、???????????
???、 ョ ? 、 ?????????????? ?っ ょ 。
?????????」?????????。?????????。???????????????
?っ?、 。 ? 。 、 ?
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? ? 。
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????????、????????????????。??、??、?????????????
??? ???????????。?????????????????、????????、???、??? ? っ 、 ??????????、??????っ ? 。
????????????????????っ???、????? ? ? ?
?
????????
?
????????。??????、??????????????????。
??? 、 ? 。 ? ? ? ??
??????、? ィ ィ 。
??? ? ? 、 ァ っ
??? ???? っ 、 ??????????????????????、????? ? 、 、 、 「 っ??? ?、???? ??
????????
?
?。?????、?????????????。
?????、 ? ?っ 、????? 、 っ 。 、??? 。
?
?
??????????????、?????????????????、??????????
?????????????。????????????、??????????????????????????。???、????????????、????????????ー?????????、? ? 。
????、???????????、???????????????。?????、??????
??? ? 、 ? 、 ????っ?? 。 、 、 、 ???? ? 。 ??? 。
???????っ???????、?????「??」????????????、??? 、 っ?
?????? 、 っ 、?????? ?、 ? 、 ? 。??ッ
?
?
?
????????っ????????、?????????????????????
??? 。
???????? ? ? 。 、 ? っ
??? 。
???、 、 、 、
??? 。 、 っ っ ょ 。
????????
?
????????。??????????????????。???っ????
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た102 
「?????????????????????????????????????????????
??、?????っ???、???????????、??????????。????、???????????????????、???????「?????????????????????????? ? ? ? ? ? ???? 。 ? 。 ュー??? 。
?????????? 、?????????????????。???、???????? 。 ???
?????? 。
??? ? 、
?
??っ?????ょ?。???、?????
??? ?? 、 っ っ 。?????、?? 。 っ 。
???、???? ? 、 ?? 、 、 っ
??? 。 、 ?? 。
???????????。?? ????????????? ???? 。
??
???。??????????っ??????。???????ー?ィー?????、?????
??? ?ュー ?? ?
??????、???????っ????????????????????????。
?????、?????????????????????????。?????、?????、?
??? ? っ???????。???、?????っ?????????? ???????。????? ??? ? 。
????????????????????。??????????????、?????????
??? ? ? っ ょ 。 、? 。
????????????、??????? っ ?
?? 。??っ
???????????、
????????????
????、???????「????」 、 。 「
???????? ?」??? ?? 、 、 ッ?????????っ?? 。
??????、?????、???? ?
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???。???????????????っ???????、??????????????????? 。
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?????????、??????????????????????????????????。??、????????? っ
?、???? ? 、 ?っ ????????????っ???????っ?? 。?????、?????????、??? ??、? 、 。??? ? っ ??? ?、? ? ? ?っ?。 、 、??? ? ? っ 。 。
「???????????????」????????????。???????????????
??? 、 ? 、 ? 。????????? 、 。 ????、 ? っ ???? 、 、? ?
?????????????????、?? 、 ??、?????????????
??? ? ? 。 、?????? っ 、 「 」 、 「 」??? っ 。 、
「??っ????」????????????っ????。?????「??」???????????????????。???? 、 ? ???????、??????っ?。??、???????
??? ????っ? ?。???????????????????????????。??????????? 、 っ? 。
???、???????????????????????????、?????????????
??? 。 、 。 ???っ??、??? っ ? ? ? ?????????。
???????????????????? ?????? 。 っ? ?
??? ? 。 っ ??????。???、?? 、 っ??? 。 、 。??? ? 、???、 ? ? ?。??????っ??? 。
??????っ???? 、 。
??? っ 。
????????
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m川酬H川川川酬H11川川H1馴H川川11H1酬1川H川1川H川H川1H川H叩1H川酬間H川11川川11川1川m川川Hm川H川1H川酬H川酬11州1川1川馴川川H川川HH酬H山刷川酬H間川m酬H11川川川H州H川H川1川11酬m酬1酬H1川馴1川1H川1歴史をつぐる. 未来をつぐ，石苔
tお才さききみこ
尾崎祈美子
(1:.伊'3/1!/$;岩デ4イr[.ル〆ク夕一J
「??????????????、????、????????????。??????
?
???????。?????????、??
?????????????????????????っ?。
???????。?????????、????????、??????????????????
??????????、???????????????、?????????????。
???? 、 ? 、
??? 、 ? 。 ??、????? っ 、 ? ????????、
???????????」
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??? ???? っ 。
???「??????」?????????。
???????
?
???、?????????????????????????????。???
??? 、「 」
?
???????っ?????。
??? ??? 、 ? 、
??? ?、 。
?????????? ???、?? ? ? ?
???。?????? 、 、 、 。 、????? ? 、 。
????? ?、 っ
?、??? ? ?? ?
1川1川1川11川1川1川1川11川1川1川1川1川11川1川1川1川l川1川1山川1l川1川1山川1川山1川l山1川1川l1川1川1川1川1川1川1川1川1川1川111川11川1川1山1川1川1川1川1川1川1川l1川1川山1川l1川1川1川 l 
??????????????????。
?????????????、????????????????????????
???????????????、?? ??????????????。
? ? ? 、
? ?
????????????????。??、??????????????っ?????。????
??????? 。 、 ???????????? 、???????っ????? 。「? 。 、 ??っ????、??? っ 、 」
??????? 、 ? 、
????? 。 、 っ 、
めじゃーなりすとのめ
?? 。 「 」 「 」 、 、 っ 、?????? 。
??????? っ 。? 「 」 っ
????? 、 っ 。?? ?、?????? ??? ? 、 ? 。
????? 、 っ 、 ? 、
????? 、
?????????????????????。 。?? 、
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大阪市立婦人
会館
自主クルー プ
連絡協議会
??
?
??????、???????
??????「??????」??????????、???????????、? ? ???? 。
????????、???????
??? 。 、????? 、?、「
?
???ー??????」「?
???」、 「??ー ィ」「 ?? ?」 、??? ?????
。
???????????
「????
?」?、 「 」????
??
??、???????
??? ? ? 、??? 、 ???? ??
。
???「
??
???」?
??
????
?
?????????????
???
。
??、??????????????
??????、??????????????????、???????????? ????
。
??
ー
?????????????、
??
ー????
????????〈??
?????〉 、 ??
。
??、? ?????????
?ー? ?
。
??? ? 、??
?
??????????、
????
??? っ
。
〈????
ー
??????〉?、???
??? ?? ? ー 、?
?
??
??
??
ッ
??ー
?
?????
?、? ? ?
。
??? ???????????
ー
?
?、? ??? ????ュ
ー
????????????
?
ッ
??ー???? ???
。?
??
??? ? ?
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???????、??????????????ー??、????????ー??? ? 、??ー ? 。??? ? 、 ー??? ? ー??? 。 。
?????????、???????
??、 「 ????? ー??? ?? 。 、??? 「 」 、??? 、 、??? ー 。??? 。??? ー っ?
???、???〈????ー?
??〉 、 っ????、? ??? 。
??????? ? ? ??
?、?????????っ??ォー??「???????????」?『?????
?????????ー
?
』??
???? ?。
????、???????????ー
??? ー?ー?? 、???「???????? ー ????」 。 ? ー ???? 、 ?? ? ォー「???????ッ??ー?」????? ? ? 。???????っ?????????
??、
?
?
?
???
??
???
????、????? ? 「 ? ェ?
?
?
??ォー 」 ー ョッ 「???
?
????????
??? ー ー
?
」
??? ?。 ー ョッ??? 、??? 、
?
??ョッ????????「????」? ?? ???ー ?ョッ ? ?ィー??? ?〈 ??〉????????? 「??? 」 ?。?、 「 」 、???? ? 。??? 〈 ?
?
? 〉
???「??? ??
?
? 」
??? 。「 ???」? ?、「??? ???? ? 」? ???? 。??? 〈 ? ?? 〉???? 「??? ィ 」 。???? ? ィ??? 。???』『 』 。
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…?
?
?
「?
??????
??
??、???????
??
?
??ュー?ー???????????
??
??
???? 、?? ?????
??
?????ィ???
?ー????? 「??? ?????????????????
??
??」?、
?
?
??
?
?
?
??????????、?? ??、???
???、 〈
??
??ー??????〉???
??? 、 ? ????。
???????????、????????????
?ー? ョッ 、 ー????、?
?
??
???
???????
??? ? ????
??????????
?
??「 ? 」「??ー ?
??
?????ィ???ー?」????
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? ? ? 。
〈??
??ー??????〉
? ?
???
???
?
?、「????????
??
??」????????ー
???? ????、?ー??
?
??? ???
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? 。 ? ? ? ?
?『
??
??ー?』????? ?????
???ー?ッ ? ォー ? ?????
???
??
???????、???〈?
??
? ? ? 『 〉
??、???? ?? ? ー?ッ ??「? ??
??????
?
?????????????????
?ォー ? 、 、 ???? ??? ? ? ???? ?、 ? ???。 ー ? ー 、??? ??? ? 、 、 、
??????????????、?????????????????
?
? ?
??ィ??? ???? ?〔?ー??????ー???????
???
?
?
??
??????
?
?
?
??
????
????????????
??
????
????????? ィ
?
??????????
????????〈 ? 。
?
?
???〉??
?
??
?
????????
? ?
? ?
? ?
? ?
???????????????????
? ? 、
?
???
???
????????????
?
?
?????????
??? ? ?
????
?
?。?ー?
??? ?ー??????????????????、???? ? ???。? 、』??
??
? ?
?? ? ? ?
? ? ?
???
? 。
? ?
???
? 。? ? 、
???? ?????
???????????? ????????????
? ? ?
?
???、「????????????????、?
??? ? 、? ?? ?? ???? 」 「 」??? ?? ? ??? 。
??????? ゥ
?
??????、?
??? 、「 ? ?? ?????」? 、 ???、「 ?? ? 、???、 ?、 っ 」??? っ 。
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???????
?
????????「?????」?、
?
??????
???。???「 ???」???、??????????「???」 ???、 ???????、??????? 、 ???。??? ? 。??? ?
????????????? ?、?????????
??????? ?。 、????、 、「 」??? ?? ? 。?? 、
?????????
???????????????。?????????
??「???
??
」??????????っ??、?
??????????????????????????? 。
?
????????????????、「?????
??? っ 、??? 」 、 。
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???
??
?
??
??
???ー、?
?
?、?????????
?
?
?????????????????ー???????、
?????? ? 、?? 、
??
????????????????
??? ? ? っ ?っ?。
??
???????????????? ?
???っ 。?????? 、? ??? ??
??
???????
??? 、「
?
???」?????????
? 。
??
???????????????。
??ィ ??
??
??????????。
?????
?
? 、
?????
? ?
???????????????????。?????
???、?
?
????????、???
?
??
???。
?????? ?? ?? ?????、?????ェ??
?
????。
?????
?????? ???? 、 っ
???、?? ? 。?????? ?? 、 、?っ??? ? っ 、 。?? 「 」
?????????????????? 、
?
?
?
??
????。「? 」 っ 、 、???? ? ?。 、
摘
す
会
も
根
強
再
家
の
聞
で
会
見
カf
分
か
れ
る
????
? ? ?
???、????
?????????????、
??
????????
????、? ??????????????。??、??????、 ? 、 。 ???? ? 、 。
??
? 、
??、 、??? 。 、 ?? ???っ??、?????? ー????
??
????????。
?????
?
??
?????
?????????、?????
?
??
??????
???????? 」??????? 、 。「??????」? ?? 、???????????? ? ?
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集
? ?カh
ら
????????ー???ォー??
??????ー??ョッ???
〔 ? ?
?
〕???????????
?
??????
??? ???????????っ???。
?
?
?
?
? ?
??
?????????、????????????
???????、 ? ?ェ ?
?
???ォー????
????。?? 、? ? ?? ?ー?ョッ 、 ? ? ???????? ? ??っ?。 ? ? ー ョッ??? ?? 。 、??? ー 、?っ? 、 ? ? 。
???〈???????? ? ?ー? ????〉
??? ? ー ョッ 「? ? ? ?
?
?????? ー ー
?
」 。
???????
?
??ー?「??ー???」?????
??、?????????????。??????ー??ョッ? 、 ????? ? ?????、 ? ???ッ??ー ? 。
??、??? 『 ???ャ ????????』?
??? 。 、? ?? ???? ? ????、 ー 〈 ???? 〉 ? ?? ? 。 、??????? っ 。?????っ????ー 、?? ??
??? ー????ー? っ ? ? っ っ??? 。 ー???ー 、「 ー???、「 っ 」 。「 、??? ? っ??? 、 ャ ? ? っ 。??? ?、??? っ 。」 ? 。 、?
?
?「?????????????」???、??
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??????????????????????、??ー????????? っ 。
?????ー????????、?????????ォ
ー??「 ッ??ー?」?????。???ー?、? ???????? ? ???????? 、 ー 、 、??? 、??? 。 ォー 、??? 、 ? っ 。
?ー??ョッ???????
?
?
?
?。?????ー?
??? 、???? 。?
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とそっぽを向かれがちな、フェミニズムのテーマをしっかり体現していた。面白
ければ、食いつくのだ。「面白くなければ、食いつかないJ道理を、「べき論に縛
られ笑い飛ばせないj自分の日常と引き比べ、確認しないではいられない。
そんなもろもろの自縛から解放され、女装も趣味の一つにしてしまった三橋順
子さんはとても羨ましい存在だ。彼自身も強調するように「ヴィシビリティ(自
の前に存在すること)のインパクト」は大きい。もともと二流市民に生まれつい
た我々女性たちは、彼が説く「男女二分的性別秩序の矛盾や欺踊Jは、ある意味
で(個人差の大小も含めて)とっくに体験済みである。もちろん、「そんなもん無
いJrわたしは感じない」派のほうが多数派であるのは認める。そんな実感を口に
した日には「被害妄想だJrおかしい」と、かつてのウーマンリブの闘士たちが受
けたような目に合わされるかもしれない。あの冊撒と瑚笑とからかいは、なん
だったんだろう。『からかいの政治学j(江原由美子著・学陽書房)を読むと、そ
の辺りの気配はうかがえる。
「街中の女装者jとしての三橋さんは、「そこの男のお姉ちゃん」とか「そこの
彼女Jとは呼ばれても、「女の格好をしたお兄ちゃんjとは決して呼ばれないと強
調する。「オーイ、彼女Jとは呼ばれても「オーイ、彼jと声をかけられることは
決してないと。社会的に女扱いされることで、社会的に劣位におかれる痛み(セ
クハラやレイプまがい)も体験した人の言葉は、やはり重い。
(9)(男性に対しては)心に内在する男性性の揺らぎの増幅装置
(9)(社会に対しては)男女二分制社会の枠組みの振動装置
男女二分制社会の矛盾をあぶり出す「触媒J
O性二分社会の虚構性の証明
彼によれば、この三点が異性装のもたらすゆらぎ、だという。実行力のあると
ころがまた面白い。「レディス・デー」には、仲間とホテルやレストランへ出掛け、
「すいません、わたしら、どっちでしょうJとたずね、相手の出方を観察したり、
大島一日クルージングにお仲間十人で出掛け、交渉のすえ、男3800円;女2800円
のチケットを五枚ずつ購入したりもする。
5村令特科令令やや仰令気になる英語吋仰向令
Transvestite IV 
(トランス・ベスタイトIV)
奥川 睦
漫画が隆盛を極めはじめてから久しい。 r日本では、電車の中で堂々と大人が
漫画を読んでいる』と外国の人たちに驚かれて恥ずかしいJ、なんて記事が新聞紙
上をにぎわせていたのは、二十年も前のことだろうか。今では、そんなことをわ
ざわざ言ったりする人もいない。それほど、漫画はデンとこの社会に根を張って
存在してしまっている。外貨の稼ぎ頭でもあるらしいことは、旅をしていると、
よくわかる。イタリアは、その中でも上得意のようで、ローマのホテルでチャン
ネルをいじっていると日本の懐かしいアニメがいくらでも簡単に見られる。
数年前ベネルクス三国を訪れたときも、rDr.スランプアラレちゃん』のシ
リーズを、たまたま入った本屋さんで見て「ワーオー!Jと戸をあげそうになっ
た。まさに、ビツシリ、ギッシリという感じだった。『ドラえもん』や『ドラゴン
ポール』もあった。今なら、『ピカチュウ』なんかがズラーなんだろう。帰国して
すぐ、藤子不二夫の一人(安孫子さんのほう)が亡くなられて、 TIMEの言卜報記
事を見た。そこにある「稼ぎ高H ・H ・ドルJの記述に「さもありなん!Jと素直に
うなずいた。ベネルクスで見た本匡さんの光景が浮かばなければ「そんなもので
そんなに稼げるの?Jとしか思えなかったと思う。
と、言いながら私はどうしても漫画を読む気がしない人間だ。よほどの暇つぶ
しに傍にある漫画や週刊誌に手を伸ばすといった程度からは、決して出ないとい
うか出られない。これほどの活字中毒が、である。「漫画を読まないから、時代が
読めない。ダサイのだJと娘に教育されたこともある。その時は感心して「スゴ
イ!Jとうなることがあり「なにを感心しとるん。これが漫画なんよjと馬鹿に
されたりする。が、やはり自分からは、手が出ない。確かに漫画の世界は思考の
浮遊が簡単と見えて、パンパイアーの兄弟(姉妹)愛に始まって、レズっぽいの
から親子の近親相姦のようなタブーがやすやすと外れてしまうようだ。水がか
かったら男から女になる『乱麻1/2jや、階段を転げ落ちて男と女の体が入れ
替わってしまう『転校生』などなど、フェミニズムなどプッ飛んでしまいそうな
テーマがズラリ揃っている。
大林宣彦監督が尾道を舞台に映固化した『転校生』は、〈古い・堅い・ダサイ〉
沖縄から
???????????????
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????????っ?。
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沖縄から
??????????????「?????????????っ?。???????????????????? 」 。
??、????????????????????、
??? ? 、?????? ? ?
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